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■報告   
 
【基調報告】                                     
宮口侗廸（早稲田大学教育・総合科学学術院・教授）                      
「変革の時代の富山の地域づくり」                               















猪爪勇斗（シクロシティ株式会社）                         
「シクロシティ富山（自転車市民共同利用システム）について 
  －新しい公共交通とコミュニケーション」                     
黒田卓（富山大学人間発達科学部・教授）                    
「ICT を用いた地域づくり－富山インターネット市民塾の取り組みから」        
 
■パネル・ディスカッション   
総合司会：竹内 潔（富山大学人文学部・准教授） 
ファシリテーター： 
伊藤裕夫（富山大学芸術文化学部・教授）、 
武山良三（富山大学芸術文化学部・教授）、龍世祥（富山大学経済学部・教授） 
椚座圭一郎（富山大学人間発達科学部・教授） 
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